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ABSTRAK
Pelimpahan wewenang kepada manajer yang lebih rendah untuk
melaksanakan pekerjaan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang atas semua
keputusan dan kebijaksanaan perusahaan. Motivasi atau dorongan sebagai
pendorong untuk melakukan suatu tindakan sangat penting bagi
karyawan/manajer karena akan menimbulkan kegairahan untuk menghasilkan
prestasi yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial tersebut
seorang manajer membutuhkan teknologi informasi, saling ketergantungan dan
karakteristik sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari broad scope, agregasi,
integrasi dan timeliness yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelimpahan wewenang,
motivasi, dan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial pada Departemen
SKM PT. Nojorono Kudus baik secara parsial maupun  berganda. Dengan metode
simple random sampling, dengan perhitungan menurut Slovin maka diambil
sebanyak 34 manajer level bawah. Analisis data menggunakan analisis deskriptif
dan analisis kuantitatif meliputi uji asumsi klasik, uji analisis regresi liniear
berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi (R2).
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pelimpahan wewenang,
motivasi, dan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa secra parsial ada pengaruh positif  dan signifikan
antara variabel pelimpahan wewenang, motivasi, teknologi informasi terhadap
kinerja manajerial pada Departemen SKM PT. Nojorono Kudus. Ada pengaruh
positif dan signifikan antara variabel pelimpahan wewenang, motivasi, teknologi
informasi terhadap kinerja manajerial pada Departemen SKM PT. Nojorono
Kudus secara berganda. Dari hasil estimasi regresi terlihat variabel pelimpahan
wewenang mempunyai nilai koefisien paling tinggi dibandingkan variabel
teknologi informasi dan variabel motivasi.
Kata Kunci : pelimpahan wewenang, motivasi, teknologi informasi, kinerja
manajerial, dan analisis regresi.
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ABSTRACT
Delegation of authority to lower managers to carry out the work showed the
delegation of authority for all decisions and policy. Motivation or encouragement as a
spur to action is very important for employees/managers because it will cause
excitement to produce high achievement. In order to improve managerial performance
is a manager of information technology needs, interdependence and characteristics of
management accounting systems consisting of broad scope, aggregation, integration
and timeliness are expected to improve managerial performance.
The purpose of this study to determine the effect of the delegation of authority,
motivation, and information technology on managerial performance at SKM
Department PT. Nojorono Kudus either partially or regression. With simple random
sampling, calculated by Slovin then take as much as 34 lower-level managers. Data
analysis using descriptive analysis and quantitative analysis includes classical
assumption test, test multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and test
the coefficient of determination (R2).
Based on the analysis of data on the effect of the delegation of authority,
motivation, and information technology on managerial performance, it can be
concluded that there is partial perpetually positive and significant relationship
between the variables delegation of authority, motivation, information technology on
managerial performance at SKM Department PT. Nojorono Kudus. There is a positive
and significant relationship between the variables delegation of authority, motivation,
information technology on managerial performance at SKM Department PT.
Nojorono Kudus regression. From the estimation of regression seen devolution
variable has a value higher than the coefficient of the variable information technology
and motivational variables.
Keywords: delegation of authority, motivation, information technology, managerial
performance, and regression analysis.
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